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'l . Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
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I I 50401 5001 ACHMAD MISBAHUL ZULAM r00 75 58 6I 66.80 C
2 1 50401 5045 ARIF MAULIDA SEPTIANI t00 t> 56 64 67.40 C
3 1s040r5r69 HAIAR HANAFI 87 78 34 54 56.r 0
4 1 50401 523s I\4IRZA ADIA NUR 93 75 50 48 58.50 C
5 I 60401 5075 SOFIANA HANIFA 100 75 60 58 66.20 C
I 70401 5002 AHMAD MALDINI 100 77 72 78 78.20 B
7 i 70401 501 2 SUCI MARWAH AYUNI r00 80 54 76 72.60 B
8 1 70401 5049 IRVI OCTAVIA WIIAYA t00 80 67 80 78.1 0 B
9 I 70401 5054 RATNA AYU SAFITRI SUROSO r00 80 65 76 75.90 B
t0 I 7040 1 5071 ABDUS SAKUR r00 75 67 6l 69.50 B
I] 170401 51 24 rRI NURWULANDARI r00 78 65 76 75.50 B
12 1704015t39 FAUZIYYAH KHANSA AMANY r00 75 77 84 8r.70 A
r3 r704015156 NOVIA ELSA SUSANTI 87 60 32 65 56.30 C
t4 I 70401 51 60 NUR HALIZAH 93 80 67 84 79.00 I
t5 1 7040r 51 93 ASMA CUSNAWATI r00 76 54 61 6 5.80 C
l6 I 70401 s208 SULISTIANINGSIH 100 78 78 79.00 B
17 I 70401 52 r 5 DHELIA NUR FITRIANI 100 78 75 78 79.30 B
I8 1 70401 5225
'ITI 
ROBIATUL ADAWIYAH r00 80 63 67 71.74 B
t9 I 7040r 5263 ,VISNU DARMAWAN 80 76 54 77 70.20 B
20 1 74401 s275 TOLANDA VALENTINE KUSMAYADI 100 80 67 76 76.5 0 B
21 1 70401 5286 R.IDHO RAHMATULLAH 93 80 58 67 69.50 B
22 I 70401 5304 \UR ALFAENI FITRI r00 80 66 68 73.00 B
23 I 7040r 53r 3 -IDIA NUR HIDAYAH 100 78 65 83 78.30 B
24 r 7040r 534r qMALIA ROHANAL IANNAH 100 75 55 67 68.30 B
25 I 70401 5345 :ARUK KATILIBASYAROH r00 80 58 1A 73.00 B
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